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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri”. (Q.S Ar-Ra’ad: 11) 
 Apa yang dibangun seseorang dapat dikenali dari sejarah 
hidupnya. (Dahlan Iskan) 
 Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu 




 Ibu  tercinta, kakak, adik dan seluruh 
keluarga yang selalu mendoakanku 
dengan kasih sayangnya. 
 Calon suami tersayang yang telah 
mendukung dan selalu memberi motivasi 
untukku. 
 Sahabat – sahabat terbaikku dan teman 
yang telah menjadi tempat bertukar 
pikiran dan pemberi motivasi. 










This study aimed to examine the influence of individual expertise, the use of 
information technology systems and training to increase employee performance 
by the trust as a moderating variable. The data used primary data and the sample 
used is the Holy PDAM administrative employees with convenience sampling 
technique in sampling. Number of questionnaires were returned and processed as 
many as 85 questionnaires. Test the validity of using the Pearson Correlation test 
and tested reliability with Cronbach Alpha. Showed that all the questions in the 
questionnaire items for each variable is valid and reliable. Classical assumption 
test showed that the data were normally distributed, for all variables free from 
multicollinearity and heteroscedasticity as regression models produced good and 
unbiased. The data obtained were processed using SPSS for Windows version 
17.0. 
T test results indicate that the variable individual skills, the use of information 
technology systems and training, and a significant positive effect on employee 
performance improvement. While the belief that bermoderasi variable with 
variable individual expertise, the use of information technology systems and 
training are also positive and significant impact on improving employee 
performance. For further research, it is recommended to expand the research 
object and add a variable so that research results can be generalized. 
 


















Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keahlian individu, penggunaan 
sistem teknologi informasi dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan 
dengan kepercayaan sebagai variabel moderating. Data yang digunakan data 
primer serta sampel yang digunakan adalah karyawan administrasi PDAM 
Kabupaten Kudus dengan teknik convenience sampling dalam pengambilan 
sampel. Jumlah kuesioner yang kembali dan diolah sebanyak 85 kuesioner. Uji 
validitas menggunakan uji Pearson Correlation dan reliabilitas diuji dengan 
Cronbach Alpha. Menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner 
untuk masing-masing variabel adalah valid dan reliabel. Pengujian  asumsi klasik 
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, untuk seluruh variabel terbebas 
dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas sebagai model regresi yang 
dihasilkan baik dan tidak bias. Data yang diperoleh diolah dengan program SPSS 
for windows versi 17.0. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel keahlian individu, penggunaan sistem 
teknologi informasi dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan. Sedangkan variabel kepercayaan yang bermoderasi 
dengan variabel keahlian individu, penggunaan sistem teknologi informasi dan 
pelatihan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja 
karyawan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek 
penelitian dan menambahkan variabel sehingga hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan. 
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